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В данной работе на примере комплексного сравнительного оценивания факторов влияния на компоненты окружающей среды рассмотрены некоторые особенности математического метода, который используют для экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятий и их подразделений. Это метод обратного детерминированного факторного анализа. В нем возможен любой круг показателей, по которым дается комплексная оценка, учитывается значимость каждого показателя, а также различия в условиях по каждому из них.
Метод предполагает использование линейной алгебры и рассчитан на сравнение всех показателей и меры их отклонений от наилучших результатов по каждому показателю, характеризующих в совокупности условный объект анализа, в нашем случае – «год-эталон».
Существенный недостаток метода обратного детерминированного факторного анализа состоит в том, что полученные значения расстояний до точки «года-эталона» существенно зависят от абсолютных значений факторов. Это приводит к тому, что, например, в процессе мониторинга объекта анализа, в рассматриваемом случае это компоненты окружающей среды, не представляется возможным корректно проанализировать получаемые комплексные оценки.
Для устранения отмеченных недостатков решены такие задачи:
1. Предложен способ упорядочения рассчитанных значений комплексной сравнительной оценки при реализации метода обратного детерминированного факторного анализа, предполагающий процедуру нормирования для результатов расчета.
2. Предложен аналитический способ определения весовых коэффициентов при реализации метода обратного детерминированного факторного анализа, который позволяет отказаться от экспертного оценивания весовых коэффициентов.
3. Метод обратного детерминированного факторного анализа, реализованный на основе предложенного аналитического способа определения весовых коэффициентов, позволяет принимать обоснованные решения, например, при квалиметрическом оценивании качества режима резания при обработке материалов, в сфере банковского анализа, в других областях.


